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Pregled jelovih rastišč v sloveniji
Igor DaKSKobler1, aleksander MarInšeK2
Izvleček
Članek vsebuje pregled jelovih rastišč na ozemlju Slovenije. našteli in kratko opisali smo deset jelovih (bukovo-jelovih, smrekovo-jelovih) združb. nekatere 
uspevajo na svežih do vlažnih, nevtrofilnih ali acidofilnih rastiščih podgorskega in gorskega pasu (Galio-Abietetum, Bazzanio-Abietetum, Polysticho setiferi-
Abietetum), druge na zelo skalnatih karbonatnih ali silikatnih rastiščih z inicialnimi tlemi (npr. Ribeso alpini-Piceetum, Neckero-Abietetum, Calamagrostio-
Abietetum, Paraleucobryo-Abietetum). Jelka ima pomembno ekološko, biotopsko in gospodarsko vlogo v nekaterih bukovih (jelovo-bukovih) združbah (npr. 
Omphalodo-Fagetum, Homogyno sylvestris-Fagetum, Anemono-Fagetum). Uspeva v večini smrekovih združb, v macesnovju (Rhodothamno-Laricetum) in 
alpskem ruševju (Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae = Rhodothamno-Rhododendretum hirusti).
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abstract
the article gives an overview of silver fir sites in the territory of Slovenia. we provided a list and a short description of ten silver fir (beech-silver fir, spruce-
silver fir) communities. Some of them grow on fresh to moist, neutrophilic or acidophilic sites of the submontane and montane belt (Galio-Abietetum, Bazzanio-
Abietetum, Polysticho setiferi-Abietetum), while others prefer very rocky calcareous or silicate sites with initial soil (e.g. Ribeso alpini-Piceetum, Neckero-
Abietetum, Calamagrostio-Abietetum, Paraleucobryo-Abietetum). the silver fir has a significant ecological, biotopical and economic role in certain beech 
(silver fir-beech) communities (e.g. Omphalodo-Fagetum, Homogyno sylvestris-Fagetum, Anemono-Fagetum), but it also grows in most spruce communities, in 
larch stands (Rhodothamno-Laricetum) and in Alpine dwarf pine stands (Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae= Rhodothamno-Rhododendretum hirusti).
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Uvod
IntroductIon
bela jelka (Abies alba) je srednje- in južnoevropska gor-
ska vrsta. raste v kolinskem, montanskem, subalpinskem in 
alpinskem pasu, z optimumom v montanskem in subalpin-
skem pasu, na karbonatni, karbonatno-silikatni in silikatni 
geološki podlagi, na tleh z bazično, nevtralno in kislo reakci-
jo, ki so revna do bogata s hranili, na svežih do suhih (redko 
pa na mokrih in zelo suhih) rastiščih (aeSCHIMann et al. 
2004: 100). navadno uspeva skupaj z bukvijo in smreko (po-
samično je v alpah primešana tudi v macesnovju in ruševju), 
ponekod pa je v posebnih talnih (globoka, s hranili bogata, 
nevtralna do slabo kisla koluvialna tla ali plitva, inicialna tla 
in zelo kamnita oz. skalnata rastišča) in krajevnih podneb-
nih razmerah lahko tudi prevladujoča vrsta drevesne plasti. 
Prednost jelke pred drugimi drevesnimi vrstami je njena sen-
cozdržnost. omejujoči dejavniki njenega pojavljanja so lahko 
pozni spomladanski mraz, zimski mraz, suša in poletna vro-
čina. Slednja dva dejavnika, vsaj v južnem delu areala, npr. v 
Dinarskem gorstvu, nista vedno omejujoča za njeno rast. Kot 
primer navajamo jelove sestoje na biokovu in Veliki Kapeli 
(južna Hrvaška), kjer jelka raste v zelo toploljubni združbi 
skupaj s črnim gabrom, malim jesenom, trikrpim javorjem in 
mokovcem v sestojih asociacije Ostryo-Abietetum Trinajstić 
1983 (VUKelIĆ / barIČeVIĆ 2001: 164-166, VUKelIĆ 
et al. 2006). šercelj (1996: 14, 62) ugotavlja, da jelka v pri-
marnem postglacialnem razvoju gozdov na ozemlju današnje 
Slovenije ni oblikovala lastne faze. V primarnih gozdovih se 
je vrinila med bukev in z njo oblikovala vrhunsko fazo okoli 
7000 let pred sedanjostjo (Abieti-Fagetum, faza bukve in jel-
ke). šercelj (ibid.) opozarja tudi na pogosto izmenjavo (alter-
niranje) jelke in bukve v naravnih gozdovih – po prevladujoči 
bukovi fazi se v podrasti pomladi jelka in obratno. Ficko in 
bončina (2006) sta na podlagi podatkov Zavoda za gozdove 
Slovenije (ZGS, 2004) zapisala, da je jelka tretja najpogostej-
ša drevesna vrsta v Sloveniji (s skoraj 8 % deležem v celotni 
lesni zalogi), ki se pojavlja na okoli 40 % površine naših goz-
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Slika 1: lokacije nekaterih jelovih združb v Sloveniji (vir: ČarnI et al. 2002)
Fig. 1: Localities of some silver-fir communities in Slovenia (source: ČARNi et al. 2002)
Slika 2: lokacije jelovih združb in drugih združb v Sloveniji, v katerih ima jelka lahko pomemben delež v drevesni plasti (vir: 
ČarnI et al. 2002)
Fig. 2: Localities of silver-fir communities and other communities in Slovenia, in which silver-fir can have a significant share 
in a tree layer (source: ČARNi et al. 2002)
dov, obilneje pa na manj kot 10 % gozdne površine Slovenije. 
Poljanec in sodelavci (2009) so te podatke nekoliko korigira-
li. Po njihovih ugotovitvah je jelka evidentirana na okoli 30 % 
površine slovenskih gozdov, obilneje, z deležem lesne zaloge 
nad 25 %, pa se pojavlja na 8 % površine. ocenjujemo, da je v 
Sloveniji okoli 5 % gozdnih rastišč, ki jih fitocenologi uvršča-
mo v jelovja (PerKo 2004: 10) – slika 1, tem površinam pa 
moramo dodati vsaj še 25 % gozdnih površin predvsem buko-
vih in smrekovih združb, v katerih je jelka lahko pomembna 
vrsta drevesne plasti (slika 2).
Jelko so pogosto vnašali tudi na rastišča, kjer po naravi 
ne uspeva, a se tam ponekod uspešno pomlajuje. na približno 
tretjini gozdnih rastišč v Sloveniji je torej jelka sestavni del 
naravnih združb in vsaj na tolikšni površini moramo gozdar-
ji pri svojem delu (načrtovanju, gojenju, sečnji) to drevesno 
vrsto poznati in upoštevati. Pri nas uspeva od kolinskega do 
alpinskega pasu (100 do 2000 m nm. v.), najpogostejša pa je 
v višinskem pasu od 600 do 1200 m nm. v. (FICKo/bon-
ČIna 2006). Jelko dobimo v vseh fitogeografskih območjih 
(slika 3), njenih naravnih rastišč pa ni le v ožjem primorskem 
delu Slovenije. Piskernik (1985: 55) jo omenja na obrobju 
tega območja, kjer raste v sestojih puhastega hrasta (Quercus 
pubescens). 
Jelove, jelovo-bukove in jelovo-smrekove združbe v 
Sloveniji so preučevali številni fitocenologi. omenimo naj 
le nekatere temeljne objave z opisi takšnih združb po sre-
dnjeevropski fitocenološki metodi: TreGUboV (1957), M. 
Wraber (1958, 1959, 1960), MarInČeK (1975, 1980, 
1995), PUnCer (1980), PUnCer et al. (1974), KošIr 
(1979, 1994), ZUPanČIČ / aCCeTTo (1994), ZUPanČIČ 
(1999), SUrIna (2001, 2002), DaKSKobler (2002), Ma-
rInšeK (2006), MarInČeK / ČarnI (2007) in beleC 
(2009). Po svoji metodi je jelko in njene združbe v Sloveniji 
preučeval M. Piskernik in o tem objavil več tehtnih razprav 
(npr. PISKernIK 1982, 1985, 2002). 
Metode
Methods
V pregledu jelovih združb v Sloveniji bomo v glavnem 
upoštevali sintaksonomski rang asociacije. asociacijo pojmu-
jemo v smislu srednjeevropske fitocenološke metode (bra-
Un-blanqUeT 1964, Weber et al. 2000), zato ne navaja-
mo mikroreliefnih združb z jelko, ki jih je v Sloveniji po svoji 
metodi ugotovil Piskernik (1993). 
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Slika 3: razširjenost bele jelke v Sloveniji (vir: baza FloVegSi)
Fig. 3: Distribution of silver fir in Slovenia (source: FlovegSi database)
Pogledi nekaterih avtorjev (Marinček, Zupančič, Ž. Košir) 
niso enotni predvsem pri jelovih asociacijah Galio rotundifo-
lii-Abietetum in Dryopterido affinis-Abietetum. Podrobneje o 
tem glej KošIr (1994). Vir za nomenklaturo gozdnih združb 
sta robič in accetto (2001). Višinske pasove pojmujemo 
tako kot robič (1998). nomenklaturni vir za praprotnice in 
semenke je Mala flora Slovenije (MarTInČIČ et al. 2007), 
za mahove so to Frahm in Fray (1992) ter Martinčič (2003) 
in za lišaje Wirth (1995). Pedološko terminologijo navajamo 
po UrbanČIČ et al. (2005). Zemljevid razširjenosti jelke v 
Sloveniji smo izdelali s programskim paketom FloVegSi (T. 
SelIšKar et al. 2003). Pri predstavitvi združb le ponekod 




Jelove zdRUžbe v SloveniJi
Medtem ko jelovo-bukove združbe Srednje in Jugovzho-
dne evrope uvrščamo v razred Querco-Fagetea, večina avtor-
jev novejših preglednih objav (THeUrIllaT 2004, eXner 
2007, PolDInI / breSSan 2007, ZUPanČIČ 2007) jelove 
združbe uvršča v razred vaccinio-Piceetea. Kljub temu je uvr-
stitev vrstno bogatih jelovih združb v podzvezo Galio-Abie-
tenion, v zvezo Fagion sylvaticae in v red bukovih gozdov 
Fagetalia sylvaticae, kar je predlagal oberdorfer (1962), še 
vedno aktualna (prim. GaFTa 1994, KošIr 1994, KUČera 
2008). V takšnih združbah nekateri raziskovalci v zadnjem 
času ugotavljajo porast vrst bukovih gozdov in bukve same, 
zato menijo, da je lahko jelovje le drugotna (nadomestna) 
združba na prvotno jelovo-bukovem (jelovo-bukovo-smre-
kovem) rastišču in je uvrstitev v ta red podkrepljena tudi z 
recentnimi sindinamskimi procesi (prim. beleC 2009). 
Jelove in jelove-smrekove združbe na sušnih 
apnenčastih in dolomitnih rastiščih 
vaccinio-Piceetea br.-bl. 1939 emend. Zupančič (1976) 
2000
Piceetalia excelsae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
Abieti-Piceion (br.-bl. 1939) Soó 1963
Calamagrostio variae-Abietenion (Horvat 1962) exner & 
Willner 2007
Calamagrostio-Abietetum Horvat (1950) 1962 
Združbo jelke in šašulic je Horvat opisal na skalnih blokih 
in grebenih v Gorskem Kotarju in na Velebitu na Hrvaškem, 
v pasu altimontanskih jelovo-bukovih in bukovih gozdov 
(VUKelIĆ / barIČeVIĆ 2001: 177-182). Tregubov (1957: 
50-51 in 52-54) je sestoje te asociacije preučil v Snežniškem 
pogorju in objavil tudi fitocenološko tabelo. Podobne skal-
nate grebene in podobne jelovo-smrekove sestoje najdemo 
tudi v drugih delih slovenskih Dinaridov (npr. jugovzhodni 
del Trnovskega gozda, nanos). Zupančič (2009, in litt.) meni, 
da so sestoji jelke in šašulic pogosto tudi drugotni, nastali kot 
posledica človekovih posegov na skalnatih rastiščih dinarske-
ga jelovega-bukovja. V zeliščni plasti so zastopane tako bazo-
filne kot nekatere zmerno acidofilne vrste. V drevesni plasti se 
jelki pridruži predvsem smreka, posamično tudi bukev.
Neckero-Abietetum Tregubov 1962 
Združba jelke in zaveščka uspeva na zelo skalnatih povr-
šinah v območju dinarskega jelovo-bukovega gozda (Ompha-
lodo-Fagetum), na nadmorski višini od (450) 600 do 1200 
m, predvsem na Kočevskem, v Snežniškem pogorju, tudi v 
vzhodnem delu Trnovskega gozda in na nanosu. Izvirni opis 
združbe je s sintezno tabelo objavil Tregubov (1962). V dre-
vesni plasti prevladuje jelka, posamično je primešana smre-
ka. najbolj pogosta vrsta grmovne plasti je kranjska krhlika 
(Rhamnus fallax). Skalni bloki so skoraj v celoti pokriti z ma-
hovi. Med njimi je pogost mah zavešček (zavesar), Neckera 
crispa, diagnostična vrsta asociacije. Ti gozdni sestoji imajo 
poudarjeno varovalno vlogo, edini rastišču ustrezen gojitveni 
poseg je posamično prebiranje. 
Košir (1994: 67-68) omenja v pasu altimontanskih buko-
vih gozdov na skalnatih grebenih ali na podornem skalovju 
združbo jelke in zelenega sršaja (Asplenio viride-Abietetum 
Košir 1972 mscr.), vendar njenega opisa še ni objavil. Isti 
avtor (KošIr 2000: 444) kratko navaja tudi sušne sestoje s 
prevladujočo jelko na dolomitnem ledeniškem grušču, ki pre-
kriva ostanke reliktnih rjavih pokarbonatnih tal (Sorbo ariae-
Abietetum Košir 2000 nom. nud.).
Jelove in jelovo-smrekove združbe na silikatni 
podlagi (zveza Vaccinio-Piceion br.-bl. 1939, 
podzveza Abieti-Piceenion br.-bl. 1939)
Luzulo albidae-Abietetum oberdorfer 1957 = Luzulo lu-
zuloidis-Piceetum br.-bl. & Sissingh 1939
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sestojev asociacije Hieracio rotundati-Abietetum po očitno 
slabših rastnih razmerah (večja sušnost, pomanjkanje vlage v 
tleh, čeprav uspevajo na enakem talnem tipu, rankerju). Zgor-
nja drevesna višina jelke je v teh sestojih le 18 m, v sestojih 
asociacije Hieracio-Abietetum pa celo 32 m. Kljub očitnim 
razlikam v rastnosti smo mnenja, da lahko sestoje asociacije 
Paraleucobryo-Abietetum vrednotimo tudi kot posebno sušno 
obliko (subasociacijo, varianto) asociacije Hieracio-Abiete-
tum. Ker pa je ime Hieracio rotundati-Abietetum Marinček 
1995 homonim (ime Hieracio rotundati-Abietetum je bilo 
uporabljeno za jelovo združbo v romuniji, zato z njim ne mo-
remo poimenovati jelovja na Pohorju), imamo dve možnosti: 
da vse sestoje jelke in smreke na strmih blokih magmatskih 
in metamorfnih kamnin Pohorja uvrstimo v isto asociacijo, 
pri čemer je veljavno ime lahko le Paraleucobryo-Abietetum 
(Marinček 1995) belec 2009, ali da za asociacijo Hieracio 
rotundati-Abietetum izberemo novo ime. 
Košir (1994: 128) na prepadnem skalovju na Pohorju 
(oplotnica) navaja še eno jelovo asociacijo skrajnih rastišč, 
Asplenio septentrionale-Abietetum Košir 1994 nom. nud. 
Bazzanio-Abietetum M. Wraber 1958 
Združba jelke in trikrpega mahu uspeva na silikatnih ka-
mninah, na hladnih in vlažnih rastiščih na nadmorski višini 
od 250 do 1200 m, v alpskem in predalpskem delu Slovenije 
(Pohorje, Savinjska dolina, Volčji potok, Kolovec, okolica 
Kranja in škofje loke). Talni tip je podzol. V drevesni pla-
sti je jelki primešana smreka, ta ponekod celo prevladuje. V 
zeliščni in mahovni plasti prevladujejo acidofilne in higrofil-
ne vrste. Diagnostične vrste asociacije so Bazzania triloba-
ta, Blechnum spicant, Dryopteris dilatata in Plagiothecium 
undulatum. Z močnimi posegi v sestoje te asociacije se ra-
stiščne razmere (mikroklima, tla) lahko bistveno spremenijo, 
razrasteta se borovnica in orlova praprot, otežena je naravna 
obnova jelke (prim. M. Wraber 1958, MarInšeK 2006). 
Galio rotundifolii-Abietetum M. Wraber 1959 
Združba jelke in okroglolistne lakote uspeva na hladnih in 
vlažnih pobočjih in v kotanjah podgorskega in gorskega pasu 
od 350 do 1000 m nm. v. Geološka podlaga so magmatske 
in metamorfne kamnine (tonalit, gnajs, blestnik), skrilavi gli-
navci, peščenjak, laporovec s primesjo apnenca. Tla so globo-
ka, sveža, rjava, koluvialna in izprana. razširjena je na Dra-
vskem Pohorju (tam je bila tudi prvič opisana – M. Wraber 
1959), na Kozjaku, v Savinjski in Mežiški dolini, v Zgornji 
Združba jelke in belkaste bekice (oz. smreke in belkaste 
bekice) uspeva na grebenih in izboklih pobočjih na nevtralnih 
in kislih magmatskih in terciarnih silikatnih kamninah. Talni 
tip je ranker, distrična rjava tla ali podzol. Sestoje te asocia-
cije so našli na Pohorju (v montanskem pasu, 700 do 1250 m 
nm. v.), na pobočjih boča, v Halozah in na Maclju (KošIr 
1994). V drevesni plasti prevladuje jelka, primešani sta smre-
ka in bukev, ki na teh rastiščih slabo uspeva. V zeliščni plasti 
(zastira ponekod le 10 % površine, ponekod pa 100 % povr-
šine) prevladujejo vrste Luzula luzuloides (ponekod tudi L. 
sylvatica in L. pilosa), Calamagrostis arundinacea, Festuca 
drymeja in vaccinium myrtillus.
Hieracio rotundati-Abietetum Marinček 1995; non Hiera-
cio rotundati-Abietetum (borhidi 1971) Coldea 1992
Združbo jelke in sedmograške škržolice je opisal Marin-
ček (1995) v soteski lobnice na Pohorju, v višinskem pasu od 
850 do 1000 m, na tonalitnih skalah in blokih. Talni tip je ran-
ker. V drevesni plasti prevladujeta jelka in smreka, bukev se 
pojavlja le posamično. V mahovni plasti je obilen dolgolistni 
viličasti mah (Paraleucobryum longifolium). razlikovalnice 
asociacije so vrste Abies alba, Picea abies, Salix appendi-
culata in Hieracium rotundatum. Po vrstni sestavi so precej 
enakovredno zastopane vrste bukovih in smrekovih gozdov, 
zaradi nekoliko večjega deleža slednjih je avtor asociacijo 
uvrstil v podzvezo Abieti-Piceenion. Jelovo združbo v soteski 
lobnice je elaboratu opisal tudi Ž. Košir in jo imenoval Ca-
lamagrostio arundinaceae-Abietetum luzuletosum (SMole 
1988: 51)
Floristično nekoliko podobno jelovo združbo na zelo 
strmem prisojnem skalovju na metamorfnih kamninah (mu-
skovitno-biotitov gnajs s prehodi v blestnik, diaftorit) v mon-
tanskem pasu Pohorja (945–1070 m) je belec (2009) uvrstil 
v novo asociacijo Paraleucobryo-Abietetum belec et al. ex 
belec 2009 (združba jelke in dolgolistnega viličastega mahu). 
Sestoje te asociacije je našel na treh krajih. V drevesni plasti 
prevladuje jelka, bukev in smreka se pojavljata posamično. 
Skupno je avtor s sodelavci na treh ploskvah ugotovil 23 
praprotnic in semenk, 38 vrst mahov (med njimi je mah Pa-
raleucobryum longifolium, po katerem se združba imenuje) 
in 24 lišajskih vrst. novo asociacijo ne uvršča v podzvezo 
Abieti-Piceenion, temveč v novo podzvezo Paraleucobryo-
Abietenion belec et al. ex belec 2009 in v zvezo Calama-
grostio-Abietion Horvat (1956) 1962. Po njegovih spoznanjih 
se sestoji asociacije Paraleucobryo-Abietetum razlikujejo od 
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Selški dolini; na Dolenjskem (var. geogr. epimedium alpinum 
Marinček 1977) pa v okolici Dolenjskih Toplic, v beli krajini 
in v okolici Kostela v Kolpski dolini. V drevesni plasti pre-
vladuje jelka, ki se tudi dobro naravno pomlajuje. Posamično 
so primešani smreka, bukev, gorski javor, ponekod tudi rdeči 
bor. Prevladujoče vrste zeliščne plasti so Galium rotundifo-
lium, Gentiana asclepiadea, Deschampsia flexuosa, Oxalis 
acetosella, Luzula luzuloides, vaccinium myrtillus. Pogoste 
vrste mahovne plasti so Bazzania trilobata, Plagiochila po-
relloides, Polytrichum formosum, Dicranum scoparium in dr. 
Diagnostične vrste asociacije so Abies alba, Galium rotundi-
folium, Rubus hirtus, Maianthemum bifolium in thelypteris 
limbosperma. belec (2009) je v sestojih, ki jih je M. Wra-
ber na Pohorju uvrstil v to asociacijo, po preteku pol stoletja 
ugotovil manjši porast vrst listnatih gozdov in manjši upad 
vrst iglastih gozdov. Meni, da gre za drugotno oz. nadome-
stno združbo na potencialnih rastiščih jelovo-bukovih oz. je-
lovo-bukovo-smrekovih gozdov. asociacijo Galio-Abietetum 
zato uvršča v podzvezo Galio-Abietenion oberdorfer 1962, 
v zvezo Fagion sylvaticae luquet 1926 in v razred Querco-
Fagetea br.-bl. et Vlieg. 1937.
Dryopterido affinis-Abietetum Košir 1994 nom. ileg.
Združba jelke in neprave glistovnice porašča zelo podob-
na rastišča kot združba jelke in okroglolistne lakote in najbrž 
bi sestoje tako ene kot druge morali uvrstiti v isto asociacijo. 
Tako menita npr. Marinček in Zupančič (na karti potencialne 
gozdne vegetacije Slovenije v merilu 1: 400.000 – ČarnI et 
al. 2002 je zato kartirana le asociacija Galio-Abietetum), tudi 
po pravilih Kodeksa fitocenološke nomenklature (Weber et al. 
2002) je ime Dryopterido-Abietetum sinonim za Galio-Abi-
etetum. Diagnostične vrste asociacije so praproti Dryopteris 
affinis (subsp. borreri ?), D. dilatata, D. carthusiana, thelyp-
teris limbosperma, Phegopteris connectilis, Gymnocarpium 
dryopteris, Blechnum spicant, ki zeliščni plasti te združbe da-
jejo značilno podobo. Zaradi razlik v geološki podlagi in tleh 
je opisanih več podenot, ekoloških variant (KošIr 1994): 
var. Carex sylvatica na deluvialnih ilovicah in glinah, pred-
vsem v kolinskem in planarnem pasu na Dolenjskem (pod 
Gorjanci, na obrobju Kočevskega roga, vznožju Velike gore 
in Krima ter deloma severno od ljubljane). razlikovalnice 
so vrste Carex sylvatica, Lamium orvala, Primula vulgaris, 
Omphalodes verna in Aremonia agrimonoides; var. Avenella 
(= Deschampsia) flexuosa na koluvialnih nanosih in na di-
stričnih tleh v nižinskem, gričevnem in podgorskem pasu. 
razlikovalnice so vrste Deschampsia flexuosa, Prenanthes 
purpurea,Cardamine trifolia in vaccinium myrtillus. 
Polysticho setiferi-Abietetum Košir 1994 
Združbo jelke in luskastodlakave podlesnice je Košir 
(1994) opisal na koluvialnih nanosih pod bočem, v Halozah 
in na Pohorju. To so nanosi preperine v vznožjih pobočij, kjer 
so globoka evtrična tla. V drevesni plasti poleg jelke uspe-
vajo gorski javor (Acer pseudoplatanus), veliki jesen (Fraxi-
nus excelsior), lipovec (tilia cordata), gorski brest (Ulmus 
glabra), v gorskem pasu tudi smreka, v kolinskem pasu pa 
beli gaber, kostanj, češnja, graden in dr. V grmovni plasti so 
pogoste vrste Corylus avellana, Sambucus nigra, Rubus sp. 
Pogoste vrste zeliščne plasti so Cardamine waldsteinii (= C. 
savensis), Petasites albus, Lamium orvala, Circaea lutetiana, 
Polystichum setiferum, Galium odoratum, Asarum europa-
eum, Actaea spicata, Sanicula europaea, Oxalis acetosella, 
Gentiana asclepiadea, Luzula luzuloides, Dryopteris carthu-
siana. To so zelo donosna rastišča gorskega javorja in velike-
ga jesena. 
V soseščini Slovenije (Hrvaška, npr. Gorski Kotar, Ma-
celj) se pojavlja še ena acidofilna jelova združba iz zveze 
vaccinio-Piceion, Blechno-Abietetum Horvat 1950 (združba 
jelke in rebrenjače). njeni sestoji uspevajo v montanskem 
pasu na silikatni geološki podlagi in na kislih tleh (podzol, 
distrična rjava tla) – prim. VUKelIĆ / barIČeVIĆ (2001). 
Zupančič (2007: 5) to združbo omenja tudi za ozemlje Slo-
venije.
SMRekove zdRUžbe,v kateRih v dReveSni 
plaSti USpeva tUdi Jelka
Piceetalia excelsae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928 
evrosibirski smrekovi in smrekovo-jelovi gozdovi, zna-
čilnici Picea abies in Abies alba.
Abieti-Piceion (br.-bl. 1939) Soó 1963 
Gorski vrstno bogati smrekovi in smrekovo-jelovi gozdovi
Ribeso alpini-Piceetum Zupančič & accetto 1994 (=Abi-
eti-Piceetum dinaricum Zupančič 1980 mscr.)
Združba smreke in alpskega ribeza je razširjena v Dinar-
skem svetu Slovenije, na Kočevskem, v Trnovskem gozdu in 
na Snežniku. Geološka podlaga so jurski in kredni apnenci. 
njeni sestoji uspevajo na terasastih, zelo skalnatih (80 % in 
več) pobočjih in na robovih ostenij s prhninasto rendzino, v 
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glavnem na prisojnih (zahodnih) pobočjih v višinskem pasu 
od 900–1400 m. V drevesni plasti prevladujeta smreka in jel-
ka, redno se pojavlja jerebika. Krošnje niso nikoli strnjene, 
zgradba sestojev je prebiralna. Pogoste vrste grmovne plasti 
so Ribes alpinum, Rubus idaeus, Clematis alpina in Sambu-
cus racemosa. Zeliščna plast je srednje bogata, mahovna plast 
zastira do 70 % površine. Značilnici asociacije sta vrsti Abies 
alba in Ribes alpinum, razlikovalnice pa vrste Campanula 
justiniana, Homogyne sylvestris in Cardamine trifolia. na ra-
stiščih te asociacije se je na Kočevskem ohranila samonikla 
smreka, ki jo nekateri uvrščajo v takson Picea abies subsp. 
obovata (prim. ZUPanČIČ/aCCeTTo 1994, ZUPanČIČ 
1999).
Med združbami te zveze se jelka posamično pojavlja tudi 
v sestojih asociacij Laburno alpini-Piceetum Zupančič 1999 
(alpski svet) in Hacquetio-Piceetum Zupančič (1976) 1994 
ter Stellario montanae-Piceetum Zupančič (1976) 1994 corr. 
1999 (dinarski svet), v dinarski obliki asociacije Asplenio-Pi-
ceetum Kuoch 1954 pa le v grmovni plasti. 
vaccinio-Piceion br.-bl. 1939
acidofilni smrekovi in smrekovo-jelovi gozdovi 
Med združbami iz te zveze se jelka pojavlja v sestojih 
naslednjih smrekovih asociacij alpskega dela Slovenije: Baz-
zanio-Piceetum br.-bl. & Sissingh 1939 (najbolj pogosto), 
Rhytidiadelpho lorei-Piceetum Zupančič 1981 em. 1999 in 
Luzulo sylvaticae-Piceetum M. Wraber 1963 corr. Zupančič 
1999.
Jelka uspeva posamično v drevesni plasti tudi v sestojih 
nekaterih drugotnih smrekovih asociacij na potencialno bu-
kovih rastiščih: Rhamno fallacis-Piceetum Zupančič 1999, 
Aposerido-Piceetum Zupančič 1999 in Prenantho purpureae-
Piceetum Zupančič 1999 (prim. ZUPanČIČ 1999).
MaceSnovJe in RUševJe
vaccinio-Piceetea br.-bl. et al. 1939 em. Zupančič (1976) 
1980
Junipero-Pinetalia boşcaiu 1971
Pinion mugo Pawł. 1928 (erico-Pinion mugo leibundgut 
1948)
Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae Zöttl 1951 = 
Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti (aichinger 1933) br.-
bl. & Sissingh in br.-bl. et al. 1939 = Rhodothamno-Pinetum 
mugo Zupančič & Žagar 1980 mscr.
Jelka posamično raste v alpskem ruševju, tudi do nadmor-
ske višine 1900 (2000) m, torej jo v naših gorah dobimo više 
kot bukev (prim. ZUPanČIČ et al. 2007).
Rhodothamno-Laricetum (Zukrigl 1973) Willner & 
Zukrigl 1999 
Tudi v alpskem macesnovju je jelka pogosto posamično 
primešana v drevesni in grmovni plasti (prim. DaKSKo-
bler 2006 in ZUPanČIČ / ŽaGar 2007).
pRegled bUkovih zdRUžb,v kateRih iMa 
Jelka lahko poMeMben delež v dReveSni 
plaSti
Quercetalia roboris Tx. 1931
Quercion roboris Malc. 1929
Blechno-Fagetum (Tüxen et oberdorfer 1958) rives 
Martinez 1962
Blechno-Fagetum thelypteretosum limbospermae Marin-
ček 1970
Sestoji združbe bukve in rebrenjače, oblika z gorsko krpa-
čo, naseljujejo spodnje dele hladnih pobočij ali jarke, kjer je 
visoka zračna vlaga. razširjeni so v podgorskem in gorskem 
pasu, na perm-karbonskih skrilavih glinavcih in peščenjakih, 
predvsem v osrednji Sloveniji, v njihovi grmovni in ponekod 
tudi drevesni plasti pa se pogosto pojavlja tudi jelka (Ma-
rInČeK 1970). 
Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł. et al. 1928
Fagion sylvaticae luquet 1926
Luzulo-Fagenion lohm. & Tx. 1954
Luzulo-Fagetum Meusel 1937 abietetosum Marinček & 
Zupančič 1995 = Luzulo-Abieti-Fagetum H. Mayer (1963) 
1969 praealpinum Marinček & Dakskobler 1988 
Sestoji altimontanske združbe bukve in jelke na kislih tleh 
so razširjeni na Pohorju, v Kamniško-Savinjskih alpah, Ka-
ravankah, v škofjeloškem hribovju in pod Poreznom, na nad-
morski višino od 900 do1400 m, predvsem na osojnih legah z 
višjo zračno vlažnostjo. 
Mešane sestoje jelke in bukve na Pohorju, na bazičnih 
silikatih in na distričnih rjavih tleh Košir (1979) uvršča v sin-
takson Cardamini savensi-Fagetum Košir 1962 var. (geogr.) 
Abies alba Košir 1979. 
Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł. et al. 1928
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Aremonio-Fagion (Ht. 1938) borhidi in Török, Podani & 
borhidi 1989 = ilirski bukovi gozdovi
Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček et al. 
1993 = Abieti-Fagetum dinaricum Tregubov 1957 
Podrobneje smo združbo bukve in spomladanske torilnice 
oz. dinarski jelovo-bukov gozd predstavili pri opisu bukovih 
združb (DaKSKobler 2008: 7-8). omenimo naj nekatere 
subasociacije z večjim deležem jelke v vseh sestojnih plasteh: 
-lycopodietosum Tregubov 1957, -homogynetosum sylvestris 
Tregubov 1957; -festucetosum altissimae Puncer, Wojterski 
& Zupančič 1974, -neckeretosum crispae Puncer 1978, -asa-
retosum europaei Puncer 1978. nekatere od njih Košir (1994: 
67) vrednoti na rangu asociacije, kot jelove združbe, npr. Ly-
copodio-Abietetum (Tregubov 1957) Košir 1994 nom. prov. 
in Clematido-Abietetum (Tregubov 1958) Košir 1994 nom. 
prov., v gozdarskih elaboratih pa zasledimo tudi ime Festuco 
sylvaticae-Abietetum (SMole 1988: 49). 
Homogyno sylvestris-Fagetum Marinček et al. 1993 (Abi-
eti-Fagetum praealpinum robič 1965 mscr.)
Sestoji združbe bukve in gozdnega planinščka so razširje-
ni predvsem na planotah in v prigorju Savinjskih in Julijskih 
alp ter Karavank, pogosteje na osojnih (severnih, severoza-
hodnih), redkeje tudi na prisojnih pobočjih altimontanskega 
pasu. Geološka podlaga sta apnenec in dolomit, ponekod s 
primesjo laporovca in roženca. Talni tip je rendzina ali rja-
va pokarbonatna tla. opisano je večje število subasociacij: 
typicum, calamagrostietosum variae, mercurialietosum, fe-
stucetosum altissimae, luzuletosum sylvaticae, vaccinietosum 
myrtilli, cardaminetosum trifoliae, rhododendretosum hirsuti, 
clematidetosum alpinae, stellarietosum montanae, lamieto-
sum orvalae. Za ta bukov gozd je značilno, da se tu pojavlja 
jelka v vseh sestojnih plasteh, dominantna vrsta drevesne pla-
sti v ohranjenih sestojih pa je navadno bukev. 
Anemono trifoliae-Fagetum Tregubov 1962
V združbi bukve in trilistne vetrnice oz. alpskem bukovju 
se jelka skoraj vedno pojavlja vsaj v eni sestojni plasti. Večji 
delež v drevesni plasti ima predvsem v subasociacijah -ho-
mogynetosum, -lycopodietosum annotini in -piceetosum, na 
rastiščih v dolinskih zatrepih (krnicah) in na osojnih pobočjih, 
na prhninasti rendzini (prim. MarInČeK et al. 1989).
Festuco drymeiae-Abietetum Vukelić & baričević 2007 
Hrvaški fitocenologi so združbo jelke in gorske bilnice, 
predpanonski jelovo-bukov gozd, opisali v submontanskem 
in montanskem pasu sosednjega obmejnega dela Hrvaške, 
npr. na Maclju. Podobni jelovo-bukovi sestoji najbrž uspeva-
jo tudi na slovenskem ozemlju.
zdRUžbe pleMenitih liStavcev in zdRUžbe 
belega gabRa, v kateRih Je tUdi naRavna 
pRiMeS Jelke
tilio-Acerion Klika 1955
Lamio orvalae-Acerenion pseudoplatani P. Košir, Čarni 
& Di Pietro 2008
Omphalodo-Aceretum pseudoplatani P. Košir & Marin-
ček 1999
V montanskem javorovem gozdu dinarskega sveta Slove-
nije (Trnovski gozd, logaška planota, Krim, Javorniki, Ko-
čevski rog) je jelka ena izmed diagnostičnih vrst. V drevesni 
plasti uspeva le posamično (prim. P. KošIr 2005).
erythronio-Carpinion (Ht. 1938) Marinček in Mucina, 
Wallnöfer & Grass 1993
Abio albae-Carpinetum betuli Marinček 1994
To je conalna združba nižinskega in gričevnega pasu (160 
do 300 m nm. v.) zahodnega dela preddinarskega sveta Slo-
venije. Geološka podlaga so karbonatne kamnine (apnenec, 
dolomit), ponekod tudi klastični sedimenti (glina, ilovica, pe-
sek), tla so rjava pokarbonatna, ponekod izprana. Floristična 
sestava sestojev te asociacije je zelo bogata. V drevesni plasti 
uspeva poleg drugih vrst tu in tam tudi jelka, ki je ena izmed 
diagnostičnih (razlikovalnih) vrst te asociacije, čeprav se v 
njenih sestojih navadno pojavlja z majhno obilnostjo (prim. 
MarInČeK 2001) in je morda na teh rastiščih le subspon-
tana. 
Jelovi SeStoJi na dRUgotnih RaStiščih
na delež jelke v naših gozdovih je v preteklosti pogosto 
vplival človek, bodisi da jo je pospeševal (na račun bukve) 
in jo vnašal tudi na rastišča, kjer je po naravi ni, ali pa s pre-
komernimi sečnjami, kjer se je s spremembo sestojne klime 
zelo zmanjšala možnost za njeno naravno obnovo (to sicer 
pogosto onemogoča tudi preštevilna divjad, predvsem jele-
njad). navajamo primer iz Posočja. na osojnih, vzhodnih, 
severovzhodnih in severozahodnih pobočjih na bovškem 
je bukvi navadno poleg smreke in macesna primešana tudi 
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jelka, kar pa ne velja za osojna pobočja Stolovega grebena 
nad dolino Učje. Vzrok da jelke v tamkajšnji drevesni in gr-
movni plasti sploh ni, so morda močne sečnje okoli leta 1910 
(TUMA 2000: 288). na jelkino vitalnosti in prilagodljivost 
kažejo njeni drugotni sestoji na rastiščih, kjer je ne poznamo 
v sestavi ohranjenih gozdov. Tak primer so jelovi sestoji na 
Senici nad Mostom na Soči (njihov izvor še ni povsem poja-
snjen), kjer jelka že več kot 150 let raste in se obnavlja na ra-
stišču podgorskega bukovega gozda (Asperulo-Carpinetum, 
Ornithogalo-Fagetum) – CaPUDer (1969). Podobno se jel-
ka lepo obnavlja na Kozlovem robu pri Tolminu (na rastišču 
asociacije Hacquetio-Fagetum) in v Panovcu pri Gorici (na 
rastišču asociacije Ornithogalo-Carpinetum). 
Jelove zdRUžbe in naRavovaRStvo
Jelove združbe so z naravovarstvenega vidika, ki ga pod-
pira habitatna direktiva eU (1992) oz. natura 2000, nekoliko 
prezrte. To ne velja za jelovo-bukove združbe na karbonatni 
podlagi, ki sodijo v prednostni habitatni tip »Ilirska bukovja«, 
prav tako ne za jelovo-bukove združbe na silikatni podlagi, 
ki sodijo v prednostna habitatna tipa »Srednjeevropska kislo-
ljubna bukovja« (v ta tip sodi sintakson Luzulo-Fagetum abi-
etetosum) oz.»Ilirska kisloljubna bukovja« (v ta tip sodi sinta-
kson Blechno-Fagetum) ter tudi ne za kisloljubna smrekovja 
od montanskega do alpinskega pasu, v katera bi lahko uvrstili 
tudi nekatere jelove asociacije, npr. Bazzanio-Abietetum in 
Hieracio rotundati-Abietetum. V pregledu habitatnih tipov 
Slovenije, ki temelji na Palearktični klasifikaciji (Physis) – 
JoGan et al. (2004: 33), so jelovja kot posebna kategorija 
(s šifro 42.1) združena v skupini iglastih gozdov zmernega 
pasu. avtorji so izločili štiri podkategorije: nevtrofilna jelov-
ja, kalcifilna jelovja, dinarska jelovja na zakraselem apnenča-
stem skalovju in kisloljubna jelovja. V kategorijo evropsko 
pomembnih habitatnih tipov bi po našem mnenju sodili vsaj 
dinarski jelovi gozdovi na zakraselem apnenčastem skalovju. 
povzetek
bela jelka (Abies alba) je tretja najpogostejša drevesna 
vrsta v Sloveniji, ki se pojavlja na okoli 30 % površine njenih 
gozdov, od kolinskega do alpinskega pasu (100 do 2000 m nm. 
v.). naravna nahajališča so v vseh fitogeografskih območjih 
Slovenije, v submediteranskem le na njegovem obrobju. Za-
radi človekovih vplivov vsaj posamično raste v velikem delu 
Slovenije (slika 3). Jelka najbolje uspeva na rastiščih z dovolj 
zračne in talne vlage in zelo dobro prenaša senco. Preživi in 
obnavlja se tudi na precej skrajnih skalnatih rastiščih, tako na 
karbonatni kot na silikatni podlagi. okoli 5 % gozdnih rastišč 
v Sloveniji uvrščamo v jelovja. Med njimi največjo površino 
poraščajo sestoji asociacije Galio rotundifolii-Abietetum, h 
kateri (po pravilih Kodeksa fitocenološke nomenklature) pri-
ključujemo tudi sestoje asociacije Dryopterido affinis-Abiete-
tum, sledijo pa ji sestoji asociacije Bazzanio-Abietetum (vla-
žna in kisla rastišča v osrednji in vzhodni Slovenija). Manjše 
površine poraščajo sestoji asociacij Neckero-Abietetum, Ca-
lamagrostio-Abietetum (skalnata rastišča v pasu dinarskih 
jelovo-bukovih in altimontanskih bukovih gozdov) in Poly-
sticho setiferi-Abietetum (s hranili bogata rastišča v vzhodni 
Sloveniji). V vzhodni Sloveniji, predvsem na Pohorju, na pre-
cej skrajnih, skalnatih rastiščih s kislimi tlemi (rankerjem) so 
fitocenologi ugotovili še tri jelove asociacije (Luzulo albidae-
Abietetum, Hieracio rotundati-Abietetum in Paraleocobryo 
longifoliae-Abietetum). V splošnem ugotavljamo, da v jelovih 
združbah na ozemlju Slovenije uspeva precej bukovih vrst in 
je njihova uvrstitev v razred smrekovih gozdov (vaccinio-Pi-
ceetea) nekoliko vprašljiva. Vsaj za asociacijo Galio-Abiete-
tum (inc. Dryopterido-Abietetum) se kaže kot bolj umestna 
uvrstitev v podzvezo Galio-Abietenion in v red bukovih goz-
dov (Fagetalia sylvaticae). Jelka je pogosta vrsta drevesne 
plasti v nekaterih naših smrekovih združbah, najbolj obilno 
v dinarski asociaciji Ribeso alpini-Piceetum na zelo skalnatih 
rastiščih na robovih visokokraških ostenij. Pomembno eko-
loško, biotopsko in gospodarsko vlogo ima v dinarskem in 
predalpskem jelovo-bukovem gozdu (Omphalodo-Fagetum, 
Homogyno sylvestris-Fagetum) ter v zmerno acidofilnem pre-
dalpskem altimontanskem bukovem gozdu (Luzulo-Fagetum 
abietetosum). Je sestavni del florističnega inventarja alpske-
ga bukovega gozda (Anemono-Fagetum), združbe macesna 
s slečnikom (Rhodothamno-Laricetum) in alpskega ruševja 
(Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae=Rhodothamno-
Rhododendretum hirsuti). na njen delež v naših gozdovih je v 
preteklosti pogosto vplival človek, bodisi da jo je pospeševal 
(na račun bukve) in jo vnašal tudi na rastišča, kjer je po naravi 
ni, ali pa s prekmernimi sečnjami, kjer se je s spremembo 
sestojne klime zelo zmanjšala možnost za njeno naravno ob-
novo (to sicer pogosto onemogoča tudi preštevilna divjad). 
Jelove združbe so z naravovarstvenega vidika, ki ga podpira 
habitatna direktiva eU (1992) oz. natura 2000, nekoliko pre-
zrte. V kategorijo evropsko pomembnih habitatnih tipov bi po 
našem mnenju sodili vsaj dinarski jelovi gozdovi na zakrase-
lem apnenčastem skalovju. 
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suMMArY
The silver fir (Abies alba) is the third most common tree 
species in Slovenia and occurs in about 30 % of Slovenian 
forests from the colline to the alpine belt (100 to 2000 m 
a.s.l.). Its natural localities are in all phytogeographical re-
gions of Slovenia, in the Submediterranean region only on 
the periphery. Due to human interventions it grows in a large 
part of Slovenia, at least sporadically (Figure 3). The silver 
fir thrives on sites with sufficient air and soil moisture and is 
very well adapted to shade. It survives and regenerates even 
on very extreme rocky sites, on calcareous as well as silicate 
bedrock. about 5% of Slovenian forest sites are classified into 
fir communities. The stands of the association Galio rotundi-
folii-Abietetum, which (according to the rules of the Code of 
Phytosociological nomenclature) includes the stands of the 
association Dryopterido affinis-Abietetum, cover the largest 
surface. They are followed by the stands of the association 
Bazzanio-Abietetum (moist and acid sites in central and ea-
stern Slovenia). Smaller surfaces are covered by the stands of 
the associations Neckero-Abietetum, Calamagrostio-Abiete-
tum (rocky sites in the belt of Dinaric fir-beech and altimonta-
ne beech forests) and Polysticho setiferi-Abietetum (nutrient-
rich sites in eastern Slovenia). In eastern Slovenia, especi-
ally in the Pohorje Mountains, phytosociologists determined 
another three silver fir associations on quite extreme rocky 
sites with initial acid soil (ranker): Luzulo albidae-Abietetum, 
Hieracio rotundati-Abietetum and Paraleocobryo longifoli-
ae-Abietetum. In general, we have established that silver fir 
communities in the territory of Slovenia include many beech 
species, which makes their classification into the class of spru-
ce forests (vaccinio-Piceetea) somewhat questionable. More 
appropriate, at least for the association Galio-Abietetum (inc. 
Dryopterido-Abietetum), seems to be their classification into 
the suballiance Galio-Abietenion and into the order of beech 
forests (Fagetalia sylvaticae). The silver fir is a common spe-
cies in the tree layer of some of our spruce communities. It is 
most abundant in the Dinaric association Ribeso alpini-Picee-
tum on very rocky sites on the edges of high karst rock walls. 
It has a significant ecological, biotopical and economic role 
in the Dinaric and Prealpine fir-beech forest (Omphalodo-Fa-
getum, Homogyno sylvestris-Fagetum) and in the moderately 
acidophilic Prealpine altimontane beech forest (Luzulo-Fage-
tum abietetosum). It is a composite part of the floristic in-
ventory of the alpine beech forest (Anemono-Fagetum), of 
the alpine larch community (Rhodothamno-Laricetum), and 
of alpine dwarf pine stands (Rhododendro hirsuti-Pinetum 
prostratae = Rhodothamno-Rhododendretum hirusti). In the 
past, the proportion of the silver fir in our forests was often 
conditioned by human interventions as people either promo-
ted it (at the expense of beech) and introduced it to sites where 
it normally would not grow or conducted excessive fellings, 
which due to the altered stand climate considerably reduced 
its ability for natural regeneration (otherwise often prevented 
by many game animals). Silver fir communities have been 
somewhat overlooked in terms of nature conservation promo-
ted by the eC Habitats Directive (1992) and natura 2000. We 
are of the opinion that the category of natural habitat types of 
Community interest should include at least the Dinaric silver 
fir forests on karstified rocks.
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